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Topkapı Sarayında yeni sergiler açılacak
Bütçe müzakerelerinden şehrimize dönmüş 
bulunan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Halûk 
Şehsüvaroğlu, kendisile yaptığımız görüşmede, 
hükümetin bu yıl müzeye hususî bir alâka gös­
terdiğini, bu alâkanın bütçe komisyonunda müs­
pet şekilde karşılandığım belirterek demiştir k i:
«—  Topkapı Sarayı ile buna bağlı müzeleri 
halkın daha rahat gezebilmesi ve bunlardan isti­
fadesi için, bu yıl personel kadrosuna ilâveler 
yapılmıştır. 500 bin lira tutarındaki tahsisatla, 
mevcud 42 salon memuru kadrosuna 70 memur 
ilâve edilmiştir.
Topkapı Sarayının pek harab bir halde bulu­
nan harem dairesile, bazı kısımlarının restoras­
yonu için bu yıl 1 milyon lira tahsisat konulmuş­
tur.
«—  Ziyaret ücretleri 27-50 kuruştan 50-100 
kuruşa yükseltilmesine rağmen müzeleri gezen­
lerin sayısı gittikçe artmaktadır. 1950 de ziya­
retçi sayısı 30,736 iken, 1951 de 52,742, 1952 de 
115,995, 1953 de 135,646, 1954 te 128,276, 1955 
de 165,614, 1956 da 169,618 e yükselmiştir. Böy- 
lece bilet parasından 115.000 lira kazanılmıştır.
«Fatih, Kanunî, Barbarosun Pariste basılmış 
minyatürlerini ve padişahların giyim eşyalarını 
tesbit eden 26 nevi kartpostal müzede satışa çı­
karılacaktır. Yaptığımız hesaba göre bunlardan 
100 bin lira gelir temin edilecektir.»
«—  Bu yıl, bayraklar, harb plânlan ve kale 
anahtarlarından müteşekkil bir sergi açılacaktır.
«İkinci sergi, Türk sanatmda ahşab işleri ser­
gisidir. Burada kapı, rahle, kavukluk, niş, tavan 
ve kapı kanadı ahşab işleri toplanacaktır.
«Üçüncü sergi kâdm kıyafetlerine aid olacak­
tır.»
«—  Rumelihisannda Fatih kulesi, müze ha­
line getirilecek ve bu kulede Fatih devri silâh­
lan, Fatihin bazı eşyalan teşhir edilecektir.
«Gene Rumelihisannda Fatihe, Istanbula ve 
fethe aid muhtelif dillerde yazılmış eserlerden 
müteşekkil bir kütübhane tesis edilecektir.
«Bilindiği gibi Hisar avlusunun tanzimi müsa­
bakaya konulmuştur. Şubat sonunda bu müsa­
bakanın neticesi belli olacak ve birinciliği ka­
zanan plâna göre, bahçe derhal tanzim ve tertib 
edilecektir. Burada deniz kenanndaki kule, isti­
rahat yeri haline getirilecek, kuleye çıkmak için 
bir asansör konulacaktır. Haftanın muayyen 
günlerinde Rumelihisannda Mehter takımının, 
gösteri yapması düşünülmektedir. Ayrıca, Ru­
melihisarı muhafızlarının, Londra kalesinde ol­
duğu gibi, Fatih devri kıyafetlerde dolaşmalan 
da düşünceler arasındadır.
«Davudpaşa kasrı restorasyonu bu yıl içinde 
bitirilmiş olacaktır. Bu kasır bilindiği gibi sefere 
çıkan orduların hükümdar tarafından uğurlan­
masında ve karşılanmasında bazan ikamet, ba- 
zan merasim için kullanılan bir binadır. Burası­
nın da, sefer hâtıralarımızı canlandıran bir müze 
halinde tanzimi düşünülmektedir. Senenin mu­
ayyen zamanlarında açık bir sergi mahiyetini ta­
şıyacak olan bu kasır etrafında, gene muayyen 
ve kısa zamanlara inhisar etmek üzere, Topkapı 
Sarayındaki otağı hümayunlar kurulacak ve teş­
hir edilecektir.
«Siyavuşpaşa kasrı da bir av, tüfek ve leva­
zım sergisi haline sokulacaktır.»
Şehsuvaroğlu, sözleri sonunda, Bakanlar Ku­
mlu kararile bu yıl 2. Mahmud, 2. Selim, 3. Mu- 
rad ve 3. Mehmed türbelerinin halkın ziyaretine 
açılacağını bildirmiştir. Vasfiye ÖZKOÇAK
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